
































想宣布结束之后想到的东西, 不要再做记录。 然后, 开始进
行两个名词(方正、饮料)的练习。练习结束后, 对 8 个品牌
以及 2 个类别名称的 10 个名词的联想正式开始。10 个词









想。Aaker 认为品牌联想内容主要有 11 个方面。本研究参
考 Aaker 分类,结合联想内容能否成为产品质量评价的线索
为依据, 共分析了 15 个方面。分析结果(见表 1)表明:
表 1 各品牌的品牌联想内容( % )
高露洁 洁诺 中华 黑妹 松下 日立 康佳 厦华
利益 53. 3 55. 0 5. 0 31. 7* * * 1. 7 0 5. 0 0
属性 13. 3 16. 7 6. 7 6. 7 8. 3 10. 0 18. 3 5. 0* * *
价格 13. 3 8. 3 5. 0 6. 7 5. 0 8. 3 15. 0 3. 3* * *
产地 10. 0 11. 7 66. 7 13. 3
* * * 71. 7 66. 7 31. 7 76. 7
* * *
广告 48. 3 25. 0* * * 5. 0 8. 3 25. 0 23. 3 18. 3 16. 7
包装 15. 0 16. 7 0 11. 7* * * 0 0 0 0
公司 15. 0 10. 0 3. 3 5. 0 11. 7 3. 33* * 3. 3 8. 3
名人 1. 67 0 0 16. 7
* * 23. 3 1. 67
* * * 11. 7 16. 7
质量 3. 3 8. 3 0 5. 0 10. 0 15. 0 5. 0 11. 7*
竞争品牌 26. 7 35. 0 16. 7 46. 7* * 21. 7 48. 3* * 30. 0 36. 7
产品类别 80 96. 7* 76. 7 88. 3* 85 88. 3 91. 7 78. 3*
注:另外三个方面的比例均 ! 5% ,故没有列入表中。* p < . 05, * * p < . 01, * * * p < . 001。
4对品牌都是弱势品牌到质量的联想多于强势品牌到质
量的联想,厦华和康佳存在着显著差异( p < . 05) ,其它 3 对
品牌的差异没有达到显著水平;
4对品牌都是弱势品牌比强势品牌更容易联想到竞争品
牌,其中分别有 1 对牙膏品牌 ( p < . 01)、1 对彩电品牌( p <
. 01)差异非常显著, 另外 2 对品牌差异没有达到统计学上的
显著水平;
在 产品类别 联想方面,有 3 对品牌都是弱势品牌的联
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相同的联想的数量; 独特联想, 指区别于其它 3 个同类产品 品牌的联想的数量。研究结果(见表 2)显示:
表 2 各品牌的品牌联想特征
高露洁 洁诺 中华 黑妹 松下 日立 康佳 厦华
联想数量 6. 85 7. 62 10. 63* * * 6. 55* * * 7. 73 8. 17 7. 07 7. 88
净有利联想 1. 08 1. 58 1. 98 . 63* * * . 63 . 28 . 55 . 85
词义联想 . 48 1. 05* * 7. 77 2. 27* * * . 52 . 30 . 38 1. 83* * *
共同联想 . 53 1. 23* . 13 . 43 . 46 . 82 . 70 . 02*
独特联想 5. 40 4. 77 9. 93 5. 30* * * 5. 86 5. 04 4. 72 6. 45*
注: * p < . 05, * * p< . 01, , * * * p< . 001
在联想数量和净有利联想方面, 4 对品牌中只有中华和
黑妹牙膏存在显著差异, 其它 3 对品牌都不存在显著的差
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